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N O T I C I A S 
CONGRESOS Y JORNADAS 
La Universidad Nacional de Córdoba, con la colaboración de 
la Sociedad Argentina de Filosofía y el patrocinio de la Federación 
Internacional de Sociedades de Filosofía, ha convocado a un Con-
greso Internacional de Filosofía, para la penúltima semana de se-
tiembre de 1986. 
Con ese propósito se realizó la primera reunión organizativa, 
la que tuvo lugar en la Universidad de Córdoba el 30 de junio de es-
te año de 1984. Se resolvió proponer a la F. I. S. P. como tema del 
referido Congreso: "Hombre, Naturaleza, Historia". Y se fijó el 
monto de inscripción en 100 U$S. 
La Escuela de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humani-
dades de la Universidad de Córdoba, con el auspicio de la Sociedad 
Argentina de Filosofía, realizará las VIII Jornadas de filosofía en 
Vaquerías, los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre del año en cur-
so. Los temas de las mismas son: "Unidad y Pluralidad" y "La ma-
teria". Las comunicaciones serán recepcionadas hasta el 15 de se-
tiembre de 1984. 
El Centro de Investigaciones éticas Dr. Risieri Frondizi ha or-
ganizado las primeras Jornadas de Etica, las que tuvieron lugar el 
15, 16, 17 y 18 de agosto en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires. 
La Sociedad Tomista Argentina realizará la IX Semana Tomis-
ta de Filosofía, durante la segunda semana del mes de setiembre 
(del 10 al 15). Versará sobre el tema "Inteligencia y Verdad". 

